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de foulons pour l’occupation d’un territoire sans payer les taxes légales, étudie les relations
entre dédicaces et espace public; M. Buonocore rassemble un catalogue de 191 dédicaces
provenant de l’Italie centrale et apennine; G.L.Gregori réunit les attestations du culte des
divinités portant l’épithèteAugustus/a; C.Machado étudie la fonction et la signification des
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C’estbienuneprésentationgroupéequ’appellentcesdeuxouvragesparuslamêmeannée,
non seulement parce qu’ils ont en commun deux directeurs scientifiques et sont issus des
mêmesPresses,mais aussi parcequ’ils sont destinés l’un et l’autre à rendrehommage à un
maître apprécié et bien connu des fervents de religion grecque, Pierre Brulé, professeur à
l’Université deRennes, admis à la retraite à l’automne2008.Le contenudes deux volumes
ayantétédétaillédanslenuméro23deKernos(p.412413),onseborneraiciàquelquesindica
tions de portée générale. Le premier volume reproduit les actes d’un colloque organisé en
juillet2008,àCorkenterre irlandaise,par leCRESCAMet leCelticConferenceinClassics,






le domaine religieux; il compte une vingtaine d’articles centrés sur trois thèmes principaux
entre lesquels apparaissent souvent des recoupements: les femmes, la religion et les corps.
Inauguréparunebiographie«nonautorisée»,ilsetermineparlabibliographiedudédicataire.
Placéssouslesignedel’amitié,lesdeuxouvragesprocèdentd’unemêmeintention:saluer
l’homme et l’helléniste en suivant des voies qu’il a luimême tracées, qu’ils s’agisse des
thématiques, comme la religion des femmes, le polythéisme, l’esclavage, ou des démarches,















intègre dans un riche tissu argumentatif en ouvrant des pistes de réflexion susceptibles de
renouvelerl’enquête.Organisésuivantunaxeàlafoischronologiqueetthématique,levolume
estinauguréparuneétudedeF.Blakolmerportantsurlesimagesdivinesdansl’iconographie




sans oublier les malentendus engendrés par la place prépondérante des images féminines.
Ainsi, le déchiffrement du Lineaire B nous a révélé entre autres choses à quel point nous
sommesloindeposséderd’emblée,commeonlecroyaitautrefois,lescléspour«déchiffrer»
l’iconographiedel’âgeduBronze.D’autrepart,laneutralitéiconiquequis’ytrouveprivilégiée
lorsqu’il estquestiondemettre en images lesdieux,oubien le roi, estun choix significatif,
mêmesisonsensexactresteàdécouvrir.Laplacedel’aniconismedanslareprésentationdu
divinenGrèceanciennefaitl’objetdel’étudedeM.Gaifman,quienparcourtlesinterpréta
tions, de Winckelmann à Nilsson, de Pausanias à Clément d’Alexandrie; concernant la
constructionculturelledecequ’onappelle«aniconisme»,l’A.signaleàraisonladistanceentre
lepointdevuedePausanias,selonlequella(prétendue)anciennetédesreprésentations«anico
niques»setrouvaitpositivementqualifiéeentermesdeprestigereligieux,etceluidessavants
modernesquienjugeantl’aniconismeàl’auned’unparadigmeanthropomorphiqueetdansune
perspectiveévolutionniste,l’ontdisqualifiécommeétant«primitif».Lestatutdekoraiarchaï
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1LesommaireduvolumeestdonnédansKernos23(2010),p.415.
